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Avenida á® J^té 
o Primo dt 1 
y 1005 
DIAEIO DE FALAHGE ESPADOLA TRÁBldOKALISTA Y DE LAS J.O.M 
^iSCléiié <a encoiitra. 
s 
l . c8pitán Pi,ot0' habiéndose 
•tinguidp sienipi£_POí valor 
s de-' 
¿ ^ ^ p ü o t a b a en aqu«l n 
ruevc modelo, en vuelo de enssayo. ^ 
' iWolini nac^ en Milán, el «22 de abrü de 1918 
IB íctc; ccKÍcKa CCÜ 205 horas de vnielo y rart i -
en £0 c fdEckrcs de guerra. Poseía D:a ¿©¿rilas 
^•to x » t a r y la de bronce de te Aeranáutícn. 
•uió*el tercer puesto. Tonao asímiSEKí prrte 
» f , ie diftiD^ié en !a. g«««í * E4aa?-
ote tcnsron p€íte en 
E 8 5 5 
bflieiilran-
sesen Überlii 
erráneo y eii ( 
TELEGRAMAS 
sado st: í>ésaits€ al EHsce en o6r 
teVgrama.—EFE.,-
PESAM1 P l l . E1Y-
EMFEBADOK 
Roma, 7.--E1 Rey-Empei 
dor lia dirigilio al Duee -el i 
guíente telegrama i' 
*'Bn el momento m qm I 
éis sido ten duramente _ Parij'7.—Treinta y des . 
•Jooiqíientos dncueiita, y do en vuestro afecto paternm, 
(laños iwn¡!¡, Prl8i.G,ler(>,, gnerm la Reina y yo, temando viva 
I ês'UberadcM, sanita- parte eu vuestro dolor, os ex-
presamoB nuestra más profun-
da condolencia por este grave 
duelo.—Vuestro, muy afeetuo 
sámente. Víctor Manuel."— 
(Efe). 
campéenos y ex-
atáentes de k Gran 
a, han pas&do por el 
auamento de Cáloñs, pa-




UAL DE LA MAN. 
I 




S E i m i t e i r T O ÚEL 
PAPA 
Ciudad 4*1 Vaticano, 7.— 
El* Soberano Pontííice ha en-
viado al Duce la expresión de 
su sentimiento más profunde 
por la muerte de su..hijo Bru-
n(v-(Efe). ^ 
división-
J novedad. Los 
I T S v i v e ^ 
Hf. g r a d e r í a 
.^oe alemanes. 
^ todo lo ha 
fe isión 
)me 
T E L E G m M A 
DILLO, • 
CAÜ* 
Madrid. 7.—̂ -Con motivo ; de 
muerte de Bruno Mussolinl hijo 
del Dtsce, el Caudillo ha «aviado fel 
siguiente telegrama: 
"Reciba Vuestra Excelencia Ja 
expresión sincera de mi Hondo sen-
timiento al conocw fallecimiento 
su hijo Bruno caído cumplinüento 
su deber de patriota.—Francisco 
Franco^ Jefe éel Estado Esoañol." 
«iviado «1 is» 
se í>arte el miniítro de AsVRl 
tos Exteriores ha 
8t»ente: 
"Envío a Vuestra Excelencia ^ 
expresión del sincero dolor que me 
ha producido la aoticia del íallerj» 
wierrtc de vuestro hiio Bruno en «1 
¡miento de su deber. Esta vids 
'ada es una nueva aportación 
generosa que hacéis a vuestro n«eiA> 
a quien tanta gloria venís otorjafido 
de!*de hace veinte años. CK StUida 
t / n p e r i ó d i c o i n g l é ^ e c l m a q^ 
Roosevelt y C h u r c h i l l se entre* 
v i s t a r a n e n ú l t a m a r 
CíVILIZáCICN 
Y COKUXfSNO 
juatos ta* ten eipír^tt do fiel 
saH^üai'dft de los ^ÍÍW«8 
ta^Bte^e la asd^m ^ y 
& ^vííisróósi y éamcera- ¡ 
cfl^o si ímm prnihle *m-
«¿¡^ i S í ^ f ̂ Í^CMÍÍMÍ1. 
cióst. m&é» (ge, c^Uiam. ée^ 
Waehiaigtoii, 7.—Catorce teaportia^g f««s«(náj¿dades mi-
Iltaíís y, nneies ' nortéeBMrica^ca ae kan reuiMdo " i a 
Roosovejt en ^ta xadw para ê a femase ©asi (l>fU#ofeiii y n m 
• bros' de má vcjfî éji brrbéaiaft, dtola^a al '^tew Torlc Hemi4 
l a kfcrE scíé-n 82*<3€ q«e gote'-ana yaWi^» é» tanta te;' 
poítstcia pedria tygyfoiMir }a ^¡m^i^ wmñ^mm dé- Wás-
L^sî toB del geceíaj MnwlMiit^ éaj îmáawwée Steak', dei ĝ ne-' 
ral Aructld y de] aec^etaxio de li»r*sia, Massc. A i t o á s per^' 
de relieve ©l. becho de q«€ Knox, qus ayei: ««eoMlirB.b» en 
Port Icalí ( l ame), no ¿«entogó ^«e »e fcwwa a entrevis-
tar con CÜiiíclil!, ÍÍE« que se íinaüó a ©wrtwsl^r: ''No pued^ 
hacer coítaentafíoa"., « - N 
I T di&rk) téíjnioa'déeieBdo qee íag- m i ^ r-í^te^ 
é»'li pok-íiición de WfesSwn t̂oíi or«e «a iwe «wfewiflÉa' 
Caurchill y Roc»eve!t,—B^S, v . . 
£S5t̂ £*SlCS l i t a d o s Unido» y de sm p ( £ 
TKRMINADOB gio^s « gi Oo^aao Pacificó, 
Smgapoor, 7.—Las tOfieiB«« ^ declarada el aeerctarío de 
>ritán¡eas del ministerio oe In UnlL m l& C 
formación anuncian que han 
quedado terminados los pre^a Qobicrm) d t ' W á A b i f t J h a # ' 
cativos, para romper cualquier ^ eteram#BÍg ^ ^ ^ 
üirmania y u u ¡a ©en^Mla* teato en ^| 
'FSÍ'O, aá^mfe, m ,»s®&!br» -de 
ocokfonkl ee Im emlí^eldoí 
sa tpm. Im . fmmm éel '©Man" 
a's»r>'; y'ogle 'isl ^ e« ya rm 
iméie kmm^íthh. p la m&a 
ÜMtxa ftrjnamiit' 'ón de sás 
sl,.©^ una 
eradla es w 
lí«oer coffy>«p.t̂ les la 
F ^ é a 00» ©1' OíMRíSSl 
r:*|6Mte « la «mi-mí 
A Mtte rofpecto es 
ftfaeoioaaáor Morfds 
labras de S. B. Pí 
de ww mararítieeas ««d'clip&aj, 
qm% coiw todM , ls¿? fa^-'nos 
.viorian d*I I l ícito Padre, rega-
lan la -jxbrrm de mt.iafrt.ra' Jn-
t©lr)^cia orn la clara, lus d« 
la divina sa'hidiirí^;' Die«' tax. 
tualments el P^tff:oe: "Kl oo-
Munlisio as ' mtñTM&mnmM 
l^ryerso y no se piscle admi-
tir que colaboren oor; él rf» nm 
gún terreno loe quienes 
salvar la ciir!liaft.c^ crkHaiia, 
y Ú algunos, indudd-^ al 
error, coopmu a la vietmia 
del ocmiusimio en su* pvs^s, 
serán les pri^e^os s®r ví'ni-
mas de su error, y cuanto 
regiones donde a! nommimío 
oomígm pei^trar ra^ m dis-
tingueia por la a^^gtedf el y la 
gra«d¿m. "de m dv í^sae^c 
erigtáana, tanto deTa«%n-
dor se maxáñtsta allí el «d4o 
de los sin Dios". t / / . 
Despuéc de ©fia vmtfm'&, 
que m ofreee quebradura por 
k. qtíe pueda penetrar la m& 
sutil defonaao^ón, ks . 
equívcoas quedau primdas de 
todo ^riaespéo. que -Im frMt-
qm. Fre»te a loáan kfl in^r-
preta«4oqef8, la véríHd perma-
mm mía' e iEalterabIgo 
LKIDO«, 7;—Looper, qne se 
encuentra en la capitel portu-
guesa,ruta a Singapqor, ha ma 
nif ¿-stado que permanecerá 
ocho ó die? días en Norteamé-
rica para entrevistarse con di-
versas artoridftdea.— (Efe).1 
m LJBYÁHTA EX* BLO^ 
lüEÜ A LOS FOWDQB 
ÍOVUTIOÓ» 
! , . "Wásiiington, 7.—Los Esta-
dos Unidos ' han levantado el 
bloíiueo a ios fondos soviéticos 
en Norteamérica. Al ser comu-
nicada la noticia se hko saber 
qu-í es posible i'haya comen xa-
do va el envío de mal 1 a la 
han- da-do 
produetoa 
U.*.S.S., pero no & 
detalles sobre Ios-
enviados.— (Efe). 
D1JA DE SÍ5R IfIS 
T&mo LA K i m a v i s 
TA RDOSSVILf» 
OHÜBOHILL 
Wáshfufk», 7.—La pesL 
bilidad de uua e«*Éw!s^ 
entre Eoíxsevelt y. O^nrcMll 
fea dejado de ssr UB miste-
rio en 2a espital uorteasseri-
mna. Se «piua que Cfeur-
«hill ©itá con Roosi^elt. AÍ-
gunos- obssrirad^rss f ^ A -
©«•s eximan cps la Gúnímm 
da es prsfa^o de aooute^-




"Wáeliington, 7, — Cualquier 
acción japonasa e'n Thailandia 
será «o»si derada como una 
amenaza a la seguridad de ios 
! írregunsmiQ! PWMMM» « p | | 
inforauiékMaM lei^ui Im enu 
; les el Japéu trataba de ®Hm 
iUer coEoesíones territorial)?! 
;en Thailandria, Hulí ©esntaslf 
• que lo»' Estados ünidbs ©bsefís 
van con inquietud of té iera 
. todo' lo que a (Bch® país m m*. 
:fiefe0—(Efe). . I 
El Ir. Wmir 
vMlé la D*i*f«cftéii 
Madrid, 7.—¡ü Dr. MtwK-Sel^ 
«ser, qbe m repfMentaeién é¿l Doc» 
tor L«y ha- v®B$<k a España «on la 
cc<nisi4n eaoa#gada df «ttuéiar «í 
visje de Un prodactore* *«p«fíoIés 
que han de pemnaaccer a%«a íkm* 
po m Alemaalift, iFabayaiMio «a lóg 
•MfttM iiidíi9tírjS¿««,' ha.̂ Utoado • { 
!as siete treinta 4e te íswde la 
legación Nac?oml de Sindicatos. Fijl 
.recibido por e1 deí^edo- n»8¿<e€RV 
SaHwéor Maflaó^ sacratsr^ aacĵ * 
roí, Ahrí réz de Sotomsjwr « któpsc^ 
ÍO de Sindkatos," Bernal. » Doctor 
Se-míT iba acompañado por- el 
martda Goert̂ , jefe dei Pr:=ríiio 
Nación-I-Socialista m Bsp&ñz y él 
¡nie é é Frmle Ahmé® de Tsg&afSi 
en, nucs'ra naeh&n. '. t 
&í el despacho éel deiegado nl4 
dona! celshwpa • mi cambio de •»«?.« 
presiones y se ranreto wMuneníe 
por el f$jnc.'oBa?ni«nto de- êc î»íü« 
sitoi chito votsk porc»e k aa^oi 
gernMno.e^wñoIa st «atoae&e «4a 
dia-más.—Ofm. 
N ü E V A S P K ü E B A S 
DEL SALVAJISMO SOVIETICO 
m  aaetr  l  is ,» j Afí , M • . 
'oniJACión, las pasturas Un pOZO Úñ # ü m^tfOS, H f̂to de ;isdáv#ftf 
Berífei, 7 . - rn una }oe*}ád8d d« G f t M a jtaa ^ dM#i-
•feierto el F.so ce tna ^oea afcar̂ doaael-, é» m » * ^ mmm^ 
de pra^má^d^totaim^ate ü too de ejmááxmm em>Mo& m 
( s • , . 
Por los Ceñiros Olicial 0S 
GOBIERNO CIVIL COMISION PROVINCIAL 
, Secretaría 4e Orde» Pá^een—Se' DE SUBSIDIO AL COM. 
ípccoerda nueva méate, por la présen-
le, d cwnpUmmto éc las e&sposi- BATIENTE : 
úorn® vigeítfe® sobos «Mire de toda 
pasé de baües, âe eomprendm, no 
bolamente a los <jae seso objeto de 
^xpk>tactén mámtrisX, sino también 
IB los de sociedad y am a los partL 
Wláfes que trasciendan al «xferior 
mi lugar donde se celebra». Todos 
«líos deberás» tenmntr ante» de las 
0,30 hora«. Las ftotractoMe serán 
HUEVOS AYUNTAMIENTOS 
I. E l EXOBO. Sr. Gobernador Ovi* 
noajfaf ades Íes si^eata»: 
V A L L E ée FIMOLLEDO 
i\lcalée, Celso Díaz Arias; gesto-
Ies. Adriano Ahzmz Lépez. Ltsci-
mo Lóp^E Martmez, Domingo Ocboa 
jMarote, Vicíorkio Goozékz Odkoa 
feáffi, Beraardo AJwaf^ Alvares 
Se pone en eooociiniento de fe-
dos los beneficiarios que cobran el 
sabfidk» es esta capital, que los días 
cte pago serán los sigmentes : 
Día 8. se pagará a los ex.congfca-1 
tteníes,4 siendo laé horas de pago pa-' 
ra «stos dks de tres a anco de 
tarde en b Plaza ée San Isidro »u-
B>ero é. í 
Los no presentados en el día 
fclt&do, se les pegará el <Ka 9, de 
tres a cmtro de la tarde ea la Plaza; 
ée Sm Isidro aémwo 6, bien en. 
fcMjdído que los croe no se presenten 
en los éásts y Horas indicados, se en-
tenderá que rentmdan a ello en fa-
vor del Est-do, ingresando su im_ 
IK'cte en la cwenta eorrietíte del 
Saneo de España. 
X X X 
Se reoeerda a las Comisiones 
Leealee de Armunia, Carracedelo, 
Cuadros, Ssn Andrés del Rahanedo, 
VaJdefresno, Valyerde de la' Virgen, 
Villaqünambre. Villattiriel y Ríose-
] GORDALIZA EHEL PINO 
^ka^de,,. Europio Bajo García; 
|jB¿ores, Anastasio García Pastn»-
ka, José Colada Lana, Iptacio CaLjco de TafMa, que pasen a recoger el 
:m Meeiao, F^ag Qmmkz Re^ í . idwpe en estas oficinas los días 9 
'jgoez, iy 11, de diez a una de la mañana. 
TEATRO "Alfaieme" 
Mkeéo 0 ée Ago®feo de mi 
¿q^mm ME ú o m F m . UN TJOT 
PjíDdüeülón Kaokaie.] CIFESA 
Je k'carcajada oOEiiísKm, j ^ o d ^ d a por el 
«sis simpático y mi&m'l a®umto. 
¡iPese hoya y media IĤ EKIO ski pamr vienao 
MR COMPBA UN MO?!! 





(km objeto de que sir- I 
va de enlace eoo la cita- | 
da Unida-d que ha mar- | 
chado a Alemania para i 
combatir al oomimiamo i 
roso, se ha creado una | 
Sección, cuyas oficinas, si 
tas en Madrid, calle de 
Emmú&to, núm. 13, se 
halla ©rpiirizando los ser 
vioios de información, en 
víos indivjdnales y colec-
tivos, centraüzacídn de 
donativos en metálico o 
especie, etc. etc., y en es-
ta Plaza nna Deíegassán 
ée la misma, en las ofici-
nas de esto Gobierno Mi-
litar de León. 
Oportunamente serán 
difundidas las «^pedales 
modalidades de cada uno 
de eUcs, para que puedan 
ser utilizados por loe fa-
miliares y amigos de los 
beneméritos volúntanos 
l̂ ue constituyen aquella y 
pop los españe^^ todos 
que admirándoles ya por 
su valeroso gesto, de^en 
ha<^r. llagar hasta ellos 
en forma material, el es-
píritu de hermandad de 
los que aquí quedarco. 
B O L E T l h 
ínfermativo 
d e l S . B . 
La Secsretaria Central del 
S. E. M., commiiea a esta Pro 
vinciial, que el expediente para 
©1 cobro de bl 'bereŝ  devenga-
dos en época roja -de la Maes-
tra dom Leonor Alvarez Prie 
to de San Bomán, ha sido ele-
vado al Escelentísimi Sr. Sub-
secretaiio del Ministerio de 
EJducacján Nacional, en pro-
piiesíJai de que, si^ lo acepta, 
pase a la Asesoría Jurídica, 
acuerdo toncado en la Sesión 
celebrada oi día 24 de Julio 
#timo. 
X X X 
Ssendo rntociios los c^tnara-
dlss alie actualmente se en-
cuentran en esta CapitaJ con 
motivo de las vacaciones es-
tivales y oposiciones se ruega 
a todos l o s añilados al 
S. E. M,, pasen por el domici-
lio socM Avenida de José 
Antonio, número 36; segundo 
derecba, durante ja actual se-
imn.a, para hacer efectiva la 
cuota trimsotit^l y completar 
£ A gimos datos en sus expe-
dientes. 
l e a m o s ' i f ' ^ K f ^ C 1 - : 
-.0: 
Heras—^on 2 UÍS 
sentado y p e ^ n J ^ ¿<l 
Luciano Ra^s • 
Hernández y t ¿ \ *' 
conjunto, qUe & l 0 
P ^ r comedia N 1 ^ ^ 
publico leonés.' ^ ¡ J ^ -
CASA en calle ir 
redes, planta W ^P -
y piso principa] 
SOLAR en Trobav 
mino. 
CASA y dos praa 
Andrés del Raba» » 11 
Informes: AGENCli Yi * 
LAPIEDRA. Leótr'-!JVrt 
EL PATRON 
de lo« Gestores 
Iministrativos 
Lo® GestoP®S' Administrati-
fyee de España han nombrado 
bu Santo Patrón n San Caye-
|ano y loe Gestores de León 
«eiebraron ©n el dia de «yer 
teia fiesta rrf lamosa que tuvo 
4ugar en [a X#esl^ h& .la Re-
sidencia Provincial en la cual 
®e venera dlclio Srmto y a ia 
Que acudieron todos los Oes-
lores de esta Capitel. 
Siga usted nuestro cuno de 
poi cotrespondenoa. En el acto Í? acla-
raran tooai 5ui oreocupaciono y 
dudas. Pida urgentemente folleto "E 
con programe y detallej gratix 
ACADEMIA CCC AKAÍIAOO 10» 
S a l v a d o r 
d e l N i d o 
Los feligreses de esta igle-
sia del antiguo extra-muros de 
la ciudad celebraron la fiesta 
titular de ella con la solemni-
dad y anúnaftión de eostum -
bre. 
fué cele-
sti é% cisi 
Bl 16 dai actual, y hora de 
las seis de la tarde, se .cele-
brará segunda subasta, con 
rebaja de tipo, de Ia casa nú-
mero 12 de la calle Alcáaür 
de Toledo de León, en la No-
r r i a de don José Lope?, caite 
do Lope de Vega, 2. Informes gradas al R. P. Director du 
.en dicha Noü: ría. rante todo ©i mes de agosto. 
r m m m FA»MA0IAS 
Turno de «na a tres, del dis 
4 a fin de semana.: 
Sr. López ÍRobles, Generalí-
simo Franco. 
Sr. Domínguez Garrón, Ave 
nida Jóse Antonio. 
Torno de noche dnranie to-
da la semana. 
Sr. Bcrredá, Santa Cms. 
"í*'!' '{*,S>̂ *̂ "í>4>̂ "S>̂ '4>*?' 4* 't* **' ̂ '^^''l^ 
DE: má^omüo womm 
LO€ADA 
Partos y enfermedades de I 
mujer. Consulta de 11 a 2 y d* 
3 a 5, Ramiro Balbuena, 11, 2 
La misa solemne fué cele- úsquimis. Teléfono núm. 156í 
brada por el ecónomo de San 
Juan de Regla, D. Felipe Ra-
mos, asistido de D. Julio Igle-
sias y D. Jesús González Ala-
meda. Predicó el P. Guardián 
de ios Capuchinos. 
En la Reserva oficip el Hus , 
trísimo Sr. Vicario general del para hoy viehies, 8 de agosto 
Obispado. - de 1941: 
Cantó la capilla die k Cate- [ CiNh MARI 
dral, acompañada de orquesta. lt —1— — 
COLEGIO DE NTRA. MADRE t * ^ d 
DEL BUEN CONSEJO h o ^ T n ¿ ¿ . 
O — I ¿ L TRASATLANTICO DE 
LA MUERTE. Muy emocio-
nante e intrigane película. 
I t A I R O A L t A U t M t 
Sesiones las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
Gran éxito de NOTICIARIO 
PALACIO D E L CINEMA - REFRlGERADr 
^¿hatío 9 de Angosto de 1C41 
F O E J A B E EOMBEES 
î a meior creación de SPENCER TRACY v 
K E Y F C C K E Y . v " 
E N ESPAÑOL Y APTA PARA MENORÉ 
BE ESPECTACULOS 
Nf-mpros preraíadi 
ón Pro Ciegos, cem 
• es al sorteo celara 
7 de apronto de 1911 
Premiado con 25 a 
número 488. 
Premisdos con 1'* 
mí meros 88, l i 
88, 6,88, 788. 888 y 
mGJTFl CHASES 












Las licencias de CAZA y PES-
CA, las gestiona urgentemen-
t?e la 
u s i i n o s 
L E O N 
Los alumnos que se corean 
'"con derecho a matrícula gra 
tuita deberán presentí]r sus 
CANTALAFIEDSA 
Bayón, 3. Teléfono 1563. l e éa 
Mariná, 243. Bar 
Gran "fábrica ^ f T ^ * 
aero ondulado. 
Tubulares. ?>?v ' ' 
temas. Entre??? • 
j Presupuestos 
leión comercial df «• 
i LEON, Bnr^ 
Orense, PalenM 
Valladólid. G e ^ 
Centro General * 
ciñas: AvdaJJ. ^ 
mero 10. LE0N> 
EL SMÍOR B. LUÍS F I ^ N A ^ ^ ^ 
I dnstr'ail Joyero y Tasador de ^ ^ i l t 
T f ^ ^ d ) . Ra fsliecrdo en tef'^y* * 
1941. A los 61 años de e i d. - r. 
7 la Bendicen AF^t »i 
; su des eocsoMa 
men Fernández Moya; hijos, don ¿e 
nal), y don Angel (Veterinario f ^ ^ r s ^ ' | 
Santos Sacramentos y 
Su director espiritual 
ii sus ur e n  a  iNUTlUlAKlü * K^r.l{ZZ ^ h Á M 
i-piancias debldameiíte reinte- FOX SEMANAL, el mejor del ^ . ^ o a , hermanos políticos, s o w ^ 
5S1 mundo y COGIDO BÑ LA TRAMPA. Una dinámica pelí-
;cula Paramount en español, 
j Mañana : QUIEN ME COM-
¡PBA UN LIO La pelícuía es-
papóla de la Gracia de Ley. 
TEATRO PRINCIPAL 
Plioon a usted encemiende su s^fg ¿el ^ • • V ¡ f 
XFQIIAS que tendrán /fL]es^ ¿ A 
tósentanté psra-León y Provincia. I'ÜCIANO FEENAH-
IWS^WÓÍ. Calle Mariano Andrés, L. JP. l^Eoi^ 
TVlpfono 1674 
Gran Compañía de Come-
d í s BASSO - NAVARRO. 
Hoy a las 7,30 tarde y 
10,30 noche. 
Despedida de k . Compañía 
eon el estreno de la famosa co 
!media\le Adolfo Torrado: UN 
CARADURA. Enorme éxito 
I teatral de la Oomnañia-
las F IAL J/ b o su ' ^1^1» 
Crr-TO Y ^FDÍA de la tarde en ^Jrjccjón 
Si-n Marcelo y acto seguido a la r 
C^renterio y a su ^ISA DE FU1N 
las DIEZ de la ir a ñaña en la ^ 
«ralis1»*0 ^uedrrí'in miuy apradeodos. 
Caá- Fort-ucria: Calle del GtI^nCi 
El duelo se despide en San 
La conducción a las SEIS ^ L ^ j k 
Furer?,rÍK "El Ormon", Avda. r -
B U , Q U I N T I U A N O ^ ^ 
Ayudante de] servicio de Urqloja ^ pv 
Hospital de l a / ^ f Riáó i i ;^^ 
KspeciaUí»*» á* Enfermedades pp* 
i 
t̂mám̂ Ti A*<§ 
f ^ e ]yventudes|E^c«ci6- La fiesta del Hospicio 
Ét M ^ ^TTfHAS LA ESTACION PREVEN. 1 D C S C 3 E S O ™ ^ ^ • ^gos artifi.;vkroi. eartnwr&arfcs y, a |as ^ 
%\ FLE;UTVvcir — * — ~ . —^ w w ^ ^ mnto & ^ chjquslkna y.tey media, en A natío n r i n ^ i AU 
Pre-
cada 
^4 ' rdisto' „ - j , alto a núes-
Los flechas de la Estación 
vectorial siguen sin .novedad y 
vez con más entusiasmo y 
Los ¿echss de León y. los de Astu-
rias se pican por las canciones de 
la tierra, pero los asturianos son los 
que mejor cantan en el fuego de 
campamenito. 
\ ^ V ^ los - te recesaron 
i ^J&rt**' UenOS ^ v ^ w n ás'entusias o 'y alaria. 
a^*s han convivido 
J í v estilo.nació-
l a ¿g los flechas, 
ra el campamento - i ^ I ic' 
Hta . s-*3 p él lo'í veinte días 
^ ^AMENTO FEMENINO 
. aUe' se encuentran en 
: i0 de Santander, man. 
para todos los leone. 
• ^ Í S l L t e para sus fatm-
£Z F rw^ de. Juventudes eú̂ câ  a 
sus eamaresdas dentro de una her~ 
mandad cristiam y ana camaraderia 
sin igual, y espíritu Nactona¡~Sm„ 
dicaUsta. 
LECCION FEMENINA 
J ^ a ^ n t t  i 
T T n i * se encuentran muy 
de la Barquera. 
Se orckns a todas las caraaradas 
flechas se presenten mañana a las 




XTMPA. Cervkntes 4. 2." León 
P p o s í c í e n e s P o l i c í a 
imlran c o n v o c a t o r i a . P i e p a r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
LES VHMiS tom dfpXrés1 llJH 
libortciou ür m & u i • .a i ' 
1) 1̂ I Pnn-crii mures "-^v:" > 
U ¡ero de Quiñones. 5. L^ón 
lia ^ [ f H ^ H - H ^ M ^ m W ' H ^ ^ 
com 
G>n ana sesión de. ftiegos artifi. 
dales, encant  de la i illería  ] 
pretexto para el tradicional paseo del 
numeroso público que asistió, dieron! 
comienzo, la noche del • miercoks,' 
los actos én honor de San "Cayeta-' 
no. Patrón de este Hosjtkio Pro» 
viaciat. 
Muy devota fué la misa de co. 
mun-ión, celebrada por el admims= 
trador-capeUáai y muy laciáa la so» 
lemne. 
En el intermedio de ambas, a 
las diez, tuvo lugar otra misa que 
celebró el párroco de Onzonilla doo 
Ventura de Caso y que fué eocar. 
gada* por los agentes de Negocios 
de esta capital, f& que tal profesión 
tiene por patrono a San Cayetano. 
La mka solcsmne fué celebrada 
como es costumbre, por el párroco 
del Mercado, asistido de sus coad-
jutores. Cantó muy bien el coro del 
establecimiento y predicó el P. Can. 
tero, superior de los Jesuítas. 
Asistieron el Gobernador GvU 
ficcidmtal y presidente áe ía Dtpu-
tacón, camarada. Iglesias, el Vicario 
general de la Diócesis, señor Goy; 
el ' teniente akalde señor González 
Arias por la Alcaidía y otras varias 
representaciones cuya lista se ha«e 
larga. " . . 
Por . la ía^de, ooücúrrida visita po= 
pulár a la casa, caj-os asüadog tu-
ie n xtraortfiwaios h mé 
íey edia, en el patío principal á  
una charla el médico director deT 
Ho^kio mñor Eguiagamj seferg k 
gran figura del fundador del estaj 
blecimiento, el insiga© 4̂iis©s és^ 
Cayetano Cuadrillero. 7 
En el pnio, profusaaseote aabr̂  
nado, los asiladoi m ékk&mm' 4 
JÓSE v m m. r s m m M 
Garjanti, lariz y oídos. CB 
ragía de Cuello y Cafe© .̂. Mé .̂ 
dico-laterno de k etpeeia 
dad de la Ca«a de Salud ¥ j 
deeiíla. Consulta de 11 r l 
4e 4 a 6. Osdoño H , 15. ' 
foso i m — L I O N 
OAMTgfiRO 
J. del Oampo, 13, 3*. 
i S l A S T U K MMBMAKSaS^ 
MM&mo-mimmiA: 
Bám. 16. 2.• ¡equierda (Al U M 
del Cía® Atenida).=—CoDsttlta| 
H © r a i d e l 0 s l y d e 4 i a '| 
1 
Licencias 
Je I m y Pesca 
M ce hoja de lata, ctms. 
><í̂ te de medio kilo, 2 pta¿5. 
SS,L^u. h"c?>rtón, SOctms, 
^ ^co lujo, 2 pías. 
•rat'* 
•gal,' 
e las o b t e n d r á r á p i d a -
mente A g e n c i a d e N é -
c o c i o s • 
r A | A S a n t a N o -
" i w i n i a . - L e ó n 
FFATRO P1I1CIPAL 
COMPAÑIA DÉ COMEDIAS 
^ B A S S O " N A V A E K O 
" ^ « a , irírana viernes, 8; con e] i^TRENO da 
V N C ' 4 B A D U B A 
Le fa.mosá obrt: de Toara-do 
? / v E X I T O E N O R M E . V 
CALIDADES E^í <X>NTADURIÁ, 
C ^ f ^ áe Enfermedades de 'os Niños " 
W v - ^ ' de 12 a 1-y de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
A G E I B A » 
í j ^ t o a , CASAS R- en a 
p ^ C m ^ ^ l Tu¿r ;Ea5f Baidos^es, Inodoros 
^ r r ^ ^ c m a s eeonórí, f co?as alases. Hules, Pereia 
^ r f 5 ^ i S ^ s BnLSv Arlculos í ^ a l l a estufa* 
DE y^rL ?^baS Tubos de Goma. 
J^SOS E>j DUEÑAS (Falencia; 
CAMPAMENTOS 
Las camaradaa que a cooU 
nuación se pitan deberán pa-
sar por esta provincáaí de la 
Obra paitâ  recSbir instniccio-
nes con motivo de tomar par-
te en iats vaéaciones de M i -
nas: 
Argenfeina Llf mazares, Jo-
sefa Lucio, Aurora González, 
Carmen Gu^érrez, Te re sa 
Bíánco, Gregoria Gutiérrez, 
Pa'ferocütio Trapiello, Manija 
Bayón, Carmen Berros, Paci-
te' Gutiérrez. 
SECCION IUMUNINA , ' 
Tod^s las Gamaradas que a 
©ontinuación se relacionan se 
presentarán en la Secretaría 
de Educación y Deso nso pa-
ra recibir instrucciones con 
motivo de la salida para el 
Campamento dé Salinas: 
María Luisa Martínez, Pe-
trife San Segundo, D. G. Ven 
tura, Paz Ibáñez, Carmen Gon 
zalez, Teresa Giménez, Isabai 
Repullés, Matifide . Ruiz, Ana 
Garzo, Carmen García Nistal, 
Concha Rodríguez, Luz Es-
parza, Lular' González, Aním-
ela Zapico, Luc-ita Vidal, En-
cama Muñoz, . . 
Dfí C A R L O S D I E Z " 
(De¡ Hosp-ta] General del Hospital de San Juan de Dfofl, P» 
cuitad ae Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
ESPECIALISTA E¡N ENFERMEDADES B E L EIÑON, « 
N1TO-L7RI?v ARIAS. CON SU CIKUGL4 Y PIEL 
Avenida de] Padre Isja fe. 1.° izquierda. Te^éfojio. I | i 4 
• A N Ü K C I O S V A R I O S 
SACO§»" vacíos, cornezuelo, ce-
ra, miel, saúco, genciana, tija, 
plantas y semUlts medicina-
les. Comprador Valeriano Cam 
pesmo. Avenida Falencia, 1. 
(Casa Valentín Gutiérrez). 
León. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don, Juan. 
SÉ VENDEH varias casas en 
el casco de León en 30. 35. 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
12 de ía mañana todos ios días 
laborables, 
DESEÁNBE huéspedes fijos o 
matrimonios, calefacción, ba-
ño. Santiesteban y Ctesorío, 12, 
3.° Dcha. • 
SS V1NDE casa en Ispolón. 
núml 13. Razón en la misma. 
APARATOS de radio. La más 
perfecta reparación. Taller Ofi 
eial Philips. Santa Nonia, 16 
seo-undo. . 
0OCS1 KenauIt -8 H.R se 
vende barato. Garage Alberto. 
SE VENDEN 10 vacas de le-
che, recién paridas y próximas 
a parir. Informes: Rafael l ía -
ría de Labra, 4. 
SE VENDE casa, núm. 0, calle 
Serranos, en Panadería "La 
Andaluza" y utensilios. Ra-
zón :; M. Gómezj Sampiro, 8, 
segundo. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
SE VENDE prensa continua 
doble sinfín y estrujadora de 
3 cilindros nueva. Para verlo: 
Taller de Florencio Merino. 
Jardín de S. Francisco. León. 
SE VENDE una cesa con huer 
la y árboles frutales, linda «ja-
rretera Trobajb del Cerecedo. 
Informarán? Corredera, 10, 
Carlos López. (León).' 
COMPEO ©oches de 8 a 12 
H.P. Ofertas detalladas a Ma-, 
nuel G. Ducal Apartad* 
¿Tiene pendiente aLgén tuunto de Abastos? 
Para mku^narsé ©oa % 7.* COMISARIA DE RB-
CLISOS, a ja ^u© pertenece esta woviiic&a, ps©flte «ta-
í i ^ los aearvieáos de AQKSMCIA CASTILLá. m j » , 
24; Ti¿m<mo 78 .^ALSM : iA. 
rcrscral e^peci-Mmd© ^ ú mgoé®é@ de ABASTOS. 
ANOTE KLE&TRA DIRECCION SI HOY NO NOS 
J^CESITA. • 
BE VENDEN máquinas cojper 
"Sínger". Razón: San Pelayo, 
11. Pral. 
TMM^ABQ bar comidas, por 
enfermedad, ©on vivienda, po-
ca renta y buen rendimiento. 
Informes:- Plasa-del Mereado, 
1. Tienda. 
AUTOMOVIL. Vendo Fiat, me 
délo 513, once H.P. en perfec-
to estado y a toda prueba. ID-
formará: Recanchutadas "El 
I^u-evo". Arco de las Animas. 
OAHIOM de seis toneladas ad 
mi te carga completa de Ma-
drid jpara La Bafieza.-Para 
avisos : Viverbe Frutales. José 
Seoánez. La B a ñ m (Leda). 
SE GSDEN dos habitaciones, 
con derecho a cocina y baño. 
Informes en esia Á d m i n t e a -
ción. 
SE VENDEN 100 ioeenas de 
cuartones de 9 pies, enarenas 
de 7, machones y cargaderos. 
Para tratar: Victorino Alonso. 
Gordoncillo. 
ÜEGENT1MEHT1 se vmde 
un comedor de nogal. Plaza de 
EABIO, coche j ©oeheeit© da 
niño, vendo. Serranos, 32. 14 
izquierda. 
PENALES, 11 p^s^ae, P A M 4 
RES. Torrijos, 80. Madrid. 'J 
SE VENDI, partida fraser-i 
paM laboratorios y farmaeliss^ 
Infonaes: Pttbli«ldaá MBBQ4 
León, 
TRASPASO por «a®iim? aé-í 
gocio que produee una© 70 
setas de beneficio diariamente^ 
Informas: Eámón y G^jat, ná^ 
mero 11 (Librería)» • ' 
BldCLSTAS sefiorr 
pro. Garage K ^ c © , Saeso Q u i 
Sones, 23 
NOEIAS ie todos los 
ños se consftrayen en la Metí 
lúrgiea Industrial. Calle de 
torga, 9. León. 
DIF^IITOS üftólts 200 m 
tros» Tendo do®, 3, Gareísf 
Avda. Beñ*n& Sanjarjo, H% 
m<W0 10. 
SE T E M D W dos easas %t®m 
las en «1 Cruce del Hospital 
frente a la Fábrica de Le íal 
"El As". Informes en k s 
la Pícara Justina, 22, 1.° een. Jnas. 
tro, de cuatro y media a seis. 
SE NBC^SITA bajo pequeño © 
parte de patio cerca Estación 
Norte, barries ó afueras. Ea-
i , I m á n i«HwM « } -
derecha. * * 
VBH-DO ím eoKfaátít de oo-
rriente trifásica por 3 fases no 
equilibradas con neutro, tipo 
M B 220/127 voltios, 50 A, 50 
amperios, 150 R.E.V. Para tra 
tar: I¥«¿* fi^ÍftP& 
BOOOY1S y pipas m imáetB, 
Luis d® Pa^ Padre. M®, m 
León. 
SE VENDE ostia «SE hsmiml 
m i Bras U B e n ^ w V ^ t e 
tina Blanco. 
SE OFEECE efiado pera 
dar ganado lanar. Manuel Ffá 
sa. Fuente de Carbajal. 
SACOS y botellas vacías pro^ 
pias para vino, véndense bara* 
1 A T E R M I N A D Q'Caízaéo d e g g 
LA GRAN BATALLA DE SMOLENSKO 
El éxUo es de decisiva impopíinda para 
la conHnuación de las opepauones 
87 'máquinas de coser T T J 
' ele Caídos0 ^ 
Madrid. 7.—Se lia celebrada la ól̂ .̂ 
la Junta del ciplo de Comercio/secck^ ^ ^ l i v 
de] Smo^ato de ]a pie] irlcm.6 0í - a i ^ 
a, el' .cala do l ibado «'de tipo n a S % 
COMUNICADO ' ^ . E M A N 
I - Cuartel G?neral de3.'Führsré 6.— 
(El Alto Üamlo de las fuerzas ak„ 
. "Como ya se. fe?. • ivi^rtaiúo en 
«municados especiales, «1 grupo de 
^ejércitos del mar-scal von BoA. en 
|«'>laborad-''!>r son la flota ^é.- u M 
^mariscal Kesserling, h«' V.rn.inado 
«ctoriosameaíe l'a • gran ; oa^iU de 
^fliolensko. Las pcl-didas alemanas 
•wxi moderadas, en' tanto1 .que las suT 
Iridaa por el enemigo son en extre-
!KK) elevadas. Unoé 3íó-WO rfisio ,̂ 
.sseros han ^caído en nuestras manos 
'é Hemos capturado 3.205 carros .de 
{asalto. 3.210 cañones-y una ciRlidad 
líicomnensurable, áe material de guê  
ira soviéti». La aviación bolchtvi-
•que ha pendido ! i.098 aviones. Se 
^ed^n anunciar ahora los •. siguien^ 
*C9 detalla sobre «i curso dé la ba= 
¿alia: ' • ' . ' . ^ • •: J 
1<?.s formaciones, rápidas alona 
léd . Ejército - y las formaciones 
pías S. S. tropezaron- con * la lí; 
Slaíin, que estaba fuertemeníe i 
ruada y blindada y que pasando ; 
per. y el Dunáy Smolenslco se había 
decidido gracias a • la superioridad 
del mando ademán,, a la iniciativa tie 
la oficialidad y a la bravura y per-
severancia de las tropas, ha sido po„ 
sible—a pesar de- ¿as enormes din» 
cu1-tades de • - abastecimiento—lograr 
un éxito, que es. de importancia de-
cisiva pira la continuación dé núes*, 
tras operaciones. La aviación ha des 
empeñado un papel preponderante 
en está victoria y las formscioñe^ 
iiel, ejército, del Aire no han, cesado» 
de realizar vuelos de reconocimiento 
Las iormaciones tí; 
za "Síukas" y B<>n 
chado en condicione 
fíciles • óontra las 1 
extremo üu 
ñi enemigas 
tropas sovietes cercadas in-
undo de una manera decisiva 
haibía • que romper; la resisteii» 
emiga, rechazar contraataques 
r un obstáculo- en cooperación' 
DCA, a la actividad aérea' 
a; 126'trenes, 6 ir?nes blin^aj 
tillares de auíemóviles .y 'iS 
i fueron destruidos en estas • 
s. La aviación alemana tomó 
también, con gran éxito, en | 
nbátes contra las fortificación 
general- d*' las imtrm ama-
das italianas: ,) 
"Nuestros aviones torpede-
ros han atacado en el Medite-
rráneo or'enU \ a una forma-
ción naval enenniga y han al 
candado con sus proyectitles .a 
dos contratorpederos enemi-
En el Africa septentrional 
un destaca" 
mentó enemigo que intentó sta 
car nuestras posiciones del 
sector oriental de "la piaza 
fuerte fué pronto rechazado 
por ün eóntraataque de nues-
tras tropas y obliffdo el ene-
migo a; retirarse, después de 
haber sufríéo. muchas bajas. 
Las formaciones aéreas ita-
lo-germanas ten bombardeado 
la .instalaciones defensivas, y 
los depósitos (ie ios muelles 
de ^TobniIt,, ocás?enando incen-
dios y explosiones. Ha sido 
vent  
lares,.-—Cifra. 
D e v o e l v e -
la visita al Embajador 
español 
Berlín, 7.—Esta mañana ha esta» 
do en la Embajada española el sub-
secretario, del ministerjo de Negocios 
Extranjeros del Reich, para devoL 
ver la visita que le hizo ayer el em_-
bajador de España, «onde'de Ma-
yalde.-EFE. / . • 
de la Falange 
Femenina de' 
Ber id, en León 
o hizo a la s ^ T 
ÍJ para k Obral* 
. t i 
BILBAO 
Bilbao, 8 ( 
A la una d« 
Ile^é, prop^día^i 
drid, el ministro X 
tria y Comercio Wy 
Her*.para sátir a 
ración de la pria*' 
de Muestras. Pnéi-,' 




Mahilev. Orscha, Witebsk y ?o= 
iosk. En el curso de encarnizados 
[combaten se logró establecer dos ê -
fcezas de puente a ainbos lados de 
ÍPolosk. E l 11 d̂  julio era conquis-
tado' Witebsk, en el sector dd 
Dniéper, ouel fué defendido con- en- lotk y 
«o. por accionas de. sorpresa locales, 
\f de esta manera fué atravesado e,l 
'-yk) Dniéper. 
Durante siguientes días, l¿s 
formaciones rápidas avanzaron por 
ssn ancho frente, a ambos lados de 
la carretera Orscha-Smolensko, en 
^ón al Este. E l 16 de ju'io, la 
de Smolensko, que fué de_ 
lida con encarnizamiento por el 
Memigo, fué conquistada pori utia 
píivisióii de Infantería motorizada 
combata al arma blanca. Esta 
jcarretera ha sido defendida de l̂ s 
{continuados y encarnizados at:ques 
«el enemigo. La penetración de fuer, 
«as se extendió entonces hacía el 
Woresfe, este y noreste de • Smolens-
con formaciones blbdadás y di-
de Infantería motorizadas, 
pesar de los contraataques furrio-. 
del enemigo; divisiones de In-
cubrieron, en distancias gi-
jiaitóescas, los flancos de las fuerzas 
rfe penetración alemanas defendién-
¡Boias dé los incesantes ataques del 
¡adversario y comenzíron el cerco 
peí enemigo que había cedido ante 
las formaciones blindadas y que se 
había dispersado en grupos aislados 
spuestos aún a presentar combate, 
gran batalla estdíó <*n un eápa_ 
de 250 kilómetros de. anchura 
150 de profundidad y sus focos 
incipales* fueron Smolensko y las 
Üdades de Witebsck, Polosk, 
y Mohiíef, Con valor des. 
do y experimentando conside. 
pérdidas, las formaciones cer-
enemigas intentaron, en un 
de luqha, recobrar st» libertad, 
tanto que nuevas fuerzas 1= eran 
adas J)ará reíofzar su resisten-
pero todos estos intentos' ira-
fcasaron a oonoectiencia de la . pre-
fc¿n y la tenacidad de nuestras íro-
iwts. Las ' suerte» de las formaciones 
Jdel Ejército soviético, cercadas ^«n 
S-c^aci'»' cofisjpreádido ea el Daié» 
• En' el curso de esta batdla gi-
gantesca han participado; gloriqsa. 
mente los gru-̂ s de ejército del ma-
fiscal von K û̂ e, de los coroneles-
genersles Strauss y barón von Weich 
. así como los grupos blindados de 
los generales Guderi 
las formaciones aéru 
perales de aviación I 
von Richtíofen. 
y Poderosas formac 
bardeo han atacado 
rante la pasada nocb 
Moscú. Una fábrica 
sido alcanzada varias veceá y se han: IT 
declarado grandes ' . incendios en la | ^ 
curva del Moscova» ,y más hacia el 
Este. ' 
f En la lucha qocííra la navegación 
mercante británica, los aviones dé! ña. 
en Gondar, ocasionando cinco, 
npertós entre los indígenas. 
los 'aparatos británicos han 
lanzada' bombas Sobre Augus-
ta en la noche del 6 al 7 de 
".•posto,, a.sí como en Cat^nia-
Hay auo lamentai' un Muerto 
" baróñ 11 heridos 
' ' TTn B^bissarino iteHaioo. ma-n 
• bom- ¡ "í^0 P<>r ^ teniente dp navio 
ô, du- K*^1"1"7^ Pi*ini, ha hundidn en 
dad de el Atlántico d ŝ barcos br tá-
nes hai n̂ COe f"̂ 11 vrí de»^]ar«mfentÓ 
son, 
! 
¡ ntiago de C 1 Helado el Wr 





portugués, general C»*r' 
sará el día n ael corn»" 
boa, donde se .1? prepar»" 
recibimiento En su vía, 
cióa ha visitado hoy f1 
1 Cairo, 7.-— .Comunicado 
Cuartel general de las fuer 
bombardeo alemanes han hundidó, en' zas británieali en ©1 Oriente 
la noche del .7 de agosto, al este de "* 
Inglaterra, un ¿iercante de. 10.000 to. 
negadas, •. . 
Varios aeródromos de las regio-
nes cential y Oriental de Ingiaterr-a 
han sido eficazmente bombadeadas. 
1 Patrulleros alemanes han derri-
bado en la Mancha un bombardero 
británico. , v ' 
I Africa septentrional: Los bombar, 
der.os a-emanes han álcanzado de lie-
no. con bombas de máximo calibre, 
los- almacenes y depósitos de To-
bruk y de María Matruk.. Gtro ata» 
que aéreo, coronado por el éxito^ ha 
sido efectuado por una poderosa fór-
Medio 
"Nuestros contingentes ; de 
tropas han líe^-do a cabo al ' 
gunos golpes de mano en íps 
alrededores de Tobrulc y han 
ocupado un puesto alemin, a 
pesar de ]os contraatanues ene 
mvgos. Las fuerzas- alemrnas 
han suMd[<y bajas y 1es han 




)nes enemigos han 
la costa de la isla 
mación de bombarderos alemanes L ^ W d o bombas que 
contra las instalaciones del puerto1 ~ .c>Caslonado algTiftos da-
dc Suez. ' ' I?.08- No hay que lamentar víc 
E l enemigo ha arrojado bombas ̂ a s - ^ ^ a s nocturnos Ct 
íncendiariis y explosivas, durante ; ̂ ^„50n tres. fcembarderos ene 
la última, neche, sobre diferentes'lo-i l'^03, m . reliaron con-
calidades Ue Alemania del oeste y r1^..61, mar- "^n solo piloto 
del suroeste/Entré la población civil ^ritaníco abatió, a dos - dé los 
hay que lamentar algunos "muertos derribadas". 
y heridos. La DCA y los cazas no:_ 
tumos han derribado cinco bom-
barderos británicos. "—EFE. 
recibido en nuestra redacción 
la grata.visita de la eamarada 
Elena'LópezvSanebez, Secreta-
ria de la Falange femenina 
de Berlín; que?'lia venido acom 
pañando al grupo de eauiara" 
das hijas de españoles residen-
tes en la .capital del Reieli, 
que pasan una, temporada en 
los eampament^s de verano del 
. Frente de Juventudes.' 
H A M U E R T O 
T A.GOHF, 
•I fémoso pomi* indro 
r ' / — r O — • • 
! Calcuta, • 7. — Rabindranat, ) ^ 
Üagore, el famoso poeta indio,, ^ ^ H K ^ ^ H ^ - ' ' ' " 
ha muerto. Tagore nació en 
1861 y se distinguió desde su 
juventud como poeta notable, . _ 
de gran finura de sentimiento- j}S PEEIODÍSMM i; 
y de un encendido amor Por •o A T U R A 
los niños.~(Efe). . / ¡ f ^ C Q " Y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ H m PRIMO 
m ĝos fueron atacados con diis Próximo a . ^ 3 
paros de cañón y ametrallado.- p|atr0 previsíó par* j 
ras, Riendo uno de ellos •meen eae]5n deios íraba^ 
^<lo . 4e 0ptar a 1<» }?2¡ 
Tíjnbién ttan s ^ atacados Kj:jeŝ dr(? períodis-p 
los ap ratas enemigos en IOÍ- „' ''FraD^^Sá 
aeródromos dt? las. pfoxim^a- ^ Antonio F p 
des de Cherburgo. ] 1 v,'' «é recuerda« 
En, combates .aéreos con ios }** ^ntes que'/ 
cazas enemigos fueron derrl- -cpBCur , 311 
bados cuatro aparatos .adver-, ne la 
sanos. Un ev-ión británico no la (aobevn^^a 
ha regresado a su ba,3e".—, f6brero\ « 
CO^JUNICADO ITALIANO 
*Jj03T*32, 7' — Comunicado 
del Mimstérfo del Aire-
la & T ^ ^ j ^ > 
nitado temporalmente }^^ . -
de nuestros, grupos, ta ría 
20), ^ Plal 
1 • dé septi^0' 
nriículcs; d ^ l 
por d u p í « ? 
. Rotra, 7.^Comunícadb ofii ^ t ^ ^ l ^ J ^ ^ ' ^ 
cml numero m del 0 ^ 1 la M ^ S S ^ U ^ 1 d cié 
ene 
Andigar » ^ ^ . 
que realizan ^5ípes -
•en la reg'cñ de ^Tobmk, pero 
sin embargo una de nuestras 
patrullas de comibate, ímpara 
da por \Á3 nubes dé polvo ata 
có una. posición enemiga en 
que causó pérdidas al ádye3*'-
ferio y ge cicero de,prisión0, 
ros y armas.' • • . , | 
' Sn lá ^ re^n fronteriza» 
nuestra . artillería y nuestra^ 
ametralÍQ doras serprendicron 
a una pequek columna eiie 
miga te hizo algunos' prisión^ 
ros.--EFEL 
1.-1. waa» 
viembre pws' . 
el 
